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 ABSTRAK 
 
Deteksi   resiko   tinggi      kehamilan   merupakan   langkah   awal   untuk 
mengenali   faktor   resiko   pada  kehamilan.   Namun,   ibu  hamil   yang   belum 
mengetahui tentang deteksi resiko tinggi kehamilan masih rendah yaitu 17,69%. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang 
deteksi resiko tinggi kehamilan di Puskesmas Batu Putih Kabupaten Sumenep. 
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Juli  2011  dengan  menggunakan 
metode   penelitian   deskriptif.   Populasinya   adalah   semua   ibu   hamil   yang 
berkunjung  ke  Puskesmas  Batu  Putih  Sumenep  yaitu  46  orang.  Sampel  yang 
diambil sebanyak 41 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling  dengan  variabel  pengetahuan  ibu hamil tentang  deteksi  resiko tinggi 
kehamilan. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data adalah 
deskriptif dengan menggunakan persentase dan tabulasi silang. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ibu  hamil  di Puskesmas  Batu 
Putih  Kabupaten   Sumenep  mempunyai   pengetahuan   kurang     yaitu   sebesar 
51,22%,  dan  ibu  hamil  yang  mempunyai  pengetahuan  baik  dan  cukup  yaitu 
sebesar 24,39%. 
Dapat disimpulkan  bahwa sebagian  besar ibu hamil di Puskesmas  Batu 
Putih  Sumenep  mempunyai  pengetahuan  yang  kurang  tentang  deteksi  resiko 
tinggi kehamilan.  Oleh karena itu, diharapkan kepada tenaga kesehatan agar lebih 
aktif  memberikan  penyuluhan  tentang  deteksi  resiko  tinggi  kehamilan  kepada 
masyarakat agar masyarakat mampu melakukan  deteksi resiko tinggi kehamilan 
dengan sendiri. 
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